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コリン・キャンベル（Colin Campbell,3?Earl of Argyll）（1486年生-1529年没）は，イングランド大





























































































































































ステュワート（Matthew Stewart,4?Earl of Lennox）（1516年生-1571年没）との間に生まれたのがダー





















































































































































ル公ジョン・キャンベル（John Campbell,2??Duke of Argyll）（1678年生-1743年没）に対する賄賂の
みならず，1705年にはイングランド貴族のグリニッジ伯位を叙爵した。クイーンズバリ公ジェイムズ・ダ
グラス（James Douglas, Duke of Queensberry）（1662年生-1711年没），グラスゴウ伯デイヴィッド・
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